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apncizigros
Ministerio de Hacienda
Habiendo pasado a depender de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda el antiguo Servicio
Especial de Vigilancia de -Tabacalera, Sociedad Anónima" a virtud de Decreto de diecisiete de di
ciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, y existiendo en la actualidacl diversos Cuerpos y Orga
nismos estatales que tienen también encomendada la labor represora del contrabando y de la defrauda
ción, se estima necesario enlazar los esfuerzos .y actividades de todos ellos a través de un Organismo
asesor e informativo, para que, unidos a los que viene desarrollando el nuevo Servicio Especial de Vi
gilancia Fiscal, pueda conseguirse una mayor eficacia en las finalidades que propugna el citado De
creto.
•
Al efecto de evitar que la tenencia ilegal de mercancías pretenda ser amparada por determinados
documentos, se considera oportuno señalar a los mismos un plazo de validez, limitando su actual efi
cacia indefinida, así como determinar el procedimiento a seguir para la adjudicación a Organismos
estatales de vehículos, embarcaciones u otros géneros decomisados por los Tribunales de Contrabando
y Defraudación y regular algunas otras cuestiones tendentes a lograr la mayor eficacia en las medidas
adoptadas en cuanto a la represión del contrabando se refiere, tales como utilización del personal del
Servicio Especial de Vigilancia Fiscal para la ejecución de los acuerClos dictados por aquellos Tribu
nales y unificación de las nornias sobre percepción de premios por los aprehensores, sin distinción,
basada en la clase de los géneros aprehendidos.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación del Consejo de Minis
tros,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se crea, como órgano informativo y asesor del Ministerio de Hacienda, un Co
mité de Coordinación para la represión del Contrabando y la Defraudación, que estará integrado, bajo
la presidencia del Subsecretario de Hacienda, o funcionario en quien delegue reglamentariamente, por
representantes del Estado Mayor de la Armada y de las Direcciones Generales de la Guardia Civil,
Seguridad, Comercio y Política Arancelaria, Aduanas y Timbre y Monopolios, el Abogado del Estado
Secretario del Tribunal Superior de Contrabando y Defraudación y el Inspector General-Jefe del Ser
vicio Especial de Vigilancia Fiscal, que actuará de Secretario. Asistirá también como Vocal, con voz y sin
voto, un Jefe del Cuerpo jurídico de la Armada en calidad de Asesor para los asuntos relacionados con
el Derecho Internacional Marítimo.
Artículo segundo.—Los documentos expedidos para justificar la adjudicación de géneros o efectos
enajenados en virtud de procedimientos seguidos por los Tribunales de Contrabando y Defraudación,
en cantidad que constituya expedición comercial, tendrán un plazo de validez de un año, transcurrido
el cual tales géneros o efectos serán considerados como indocumentados, a no ser que se encuentren en
cantidad que no constituya tal expedición en poder de personas que los tengan destinados a su uso o
consumo directo.
La Subsecretaría del Ministerio de Hacien'da podrá conceder, discrecionalmente, prósrogas por seis
meses del plazo anteriormente establecido siempre que aparezcan perfectamente identificados los géne
ros y justificada la necesidad de la prórroga.
Artículo tercero.—Los vehículos, embarcaciones y demás géneros que hayan de ser enajenados en
los procedimientos a que se refiere el artículo anterior, podrán ser adjudicados a Organismos estata
les por el precio de valoración, prescindiendo de los trámites de subasta, siempre que por acuerdo de
la Subsecretaría de Hacienda se consideren adecuados a los fines propios de los servicios dependientes
de aquéllos.
Artículo cuarto.—A los efectos de lo dispuesto en el artículo ochenta y ocho de la vigente Ley de
Contrabando y Defraudación, aprobada por Decreto de once de septiembre de mil novecientos cincuen
ta y tres, al acordar los Jueces de Instrucción dentro del plazo de veinticuatro horas en aquél estable
cido, la prisión de los reos requerirán al Servicio Especial de Vigilancia Fiscal para que por éste se
proceda a la ejecución de dichos acuerdos, mediante la detención e ingreso en prisión de los infracto
res, sin perjuicio de las órdenes que puedan cursar a otros Organismos.
Artículo quinto.—Cuando declarada la 'existencia de infracciones de contrabando, los reos resulten
insolventes, el producto obtenido de la venta de los géneros o efectos objeto de comiso, a excepción
del tabaco, que seguirá rigiéndose por lo dispuesto en el Decreto de veintitrés de marzo de mil nove
cientos treinta y cinco y Orden Ministerial de treinta y uno de julio siguiente una vez deducidos los
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gastos de custodia y conservación, tendrá dicho producto la consideración de sanción económica a los
simples efectos de abono de premio a los denunciantes, aprehensores y descubridores, En caso de in
solvencia parcial, no podrá exceder la cantidad percibida por premio, de la que reglamentariamente
corresponda en relación al importe de las multas irnpuestas.
Artículo sexto.—Se faculta al Ministro de Hacienda para dictar las d4osiciones y ,normas nece
sarias para la aplicación de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce de mayo de mil novecientos
cincuenta y seis.
El Ministro de Hacienda,
FRANCISCO GOMEZ DE LLANO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 163, pág. 3.763.)
O IZ IXE33SE3S
•■•
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Destacantentos.—De conformidad con la propues
ta elevada a este Ministerio por el Comandante
General de la Base Naval de Canarias y lo infor
mado por el Estado Mayor de la Armada, se cla
sifica como "accidental" el Destacamento de las
Fuerzas de Infantería de Marina de Sidi-Ifni, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo se
gundo de la Orden Ministerial de 15 de enero
(le 1945 (D. O. núm. 14).





Bases Medidas para pruebas de velocidad de bu
ques.—Haciéndose sentir la necesidad de establecer
una legislación por la cual se rija y unifique en
lo sucesivo la instalación y conservación de Bases
Medidas para pruebas de velocidad de buques,
así como de las condiciones técnicas necesarias
para el establecimiento de -nuevas Bases, y a pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, vengo en
disponer :
Normas para la instalación 11 conservación de Bases
Medidas para pruebas de velocidad de buques.
1. Las Empresas interesadas en la construé_
ción a su costa de una "Base Medida" solicitarán
autorización para su establecimiento del exce
lentísimo señor Ministro de Marina, a través de
los Comandantes Militares de Marina correspondientes al lugar de su emplazamiento.
La petición, debidamente informada, será cur
sada a la Superioridad por conducto de los Capi
tanes Generales de Departamentos o Comandante
General de la Base Naval correspondiente.
9. Dicha petición deberá ir acompañada de un
estudio previo en que se harán constar las carac
terísticas de la Base proyectada, que habrá de ajus
tarse a las condiciones técnicas establecidas en el
"anexo A)" y al que se acompañará la autoriza
ción de los propietarios de los terrenos donde se
hayan de construir las marcas o de la Jefatura de
Obras Públicas de la provincia, cuando corres
ponda.
3. Las Empresas podrán solicitar del Institu
to Hidrográfico de la Marina la información co
rrespondiente para el proyecto de instalación de la
-Base Medida", siendo dicho Centro el que com
probará la situación de los hitos provisionales, así
como la Base establecida, una vez erigidas las
marcas, declarando, si procede, su aptitud para
efectuar pruebas de velocidad y publicando los da
tos y Tablas para su aplicación, únicas estas últi
mas a las que ha de reconocerse validez oficial.
4. Los gastos que originen las comprobaciones
a que se refiere el punto 3) serán abonados por
la Empresa solicitante.
5. Corresponde a las Empresas la conservación
de las marcas, y a los Comandantes Militares de
Marina, la vigilancia de que se mantienen en buen
estado de conservación.
Cualquier defecto a este respecto será comuni
cado por los Comandantes Militares de Marina a
la Empresa Constructora, quien deberá proceder
a su corrección en el plazo más breve posible.
6. Si la -Base Medida" hubiese sido construí
da por la Marina, la Comandancia de Marina que
corresponda al lugar de su emplazamiento iniciará
el expediente de obra para su reparación.7. El Comandante Militar de Marina corres
pondiente al lugar de emplazamiento de la "Base
Medida" dispondrá la invalidez temporal de lamisma para prueba de velocidades de buques cuan
do su estado de conservación así lo exija, dando
cuenta al Capitán General del Departamento Ma
rítimo o Comandante General de la Base Naval co
rrespondiente., y al Instituto Hidrográfico de laMarina, para conocimiento de los navegantes, através die sus publicaciones.
8. Los Comandantes Militares de Marina procederán a dar cumplimiento a cuanto les compete
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en relación con los puntos 5, 6 y 7 de estas normas,
respecto a las "Bases Medidas" actualmente es
tablecidas.
ANEXO. A)
Condiciones técnicas que han de cumplzr las nuevas
"Bases Medidas" para pruebas de 'velocidad
de buques.
Las "Bases Medidas" para pruebas de velocidad
de buques deben establecerse de tal manera que
respondan a las normas que a continuación se es
pecifican
1. La longitud de la "Base Medida" debe osci
lar entre una )T tres n-tillas,,pu(liendo componerse'
de más de un tramo, de tal forma que los buques
empleen en su corrida, a la máxima velocidad,
cinco minutos como mínimo.
2. La línea de corrida debe establecerse en lu
gares donde no existan grandes corrientes, sobre
fondos superiores a 40 metros 3./- sensiblemente
iguales, y en forma que la luz solar incida sobre la
cara exterior de las marcas el mayor número de ho
ras del día posible.
3. En los extremos de la línea de corrida ha
de quedar un espacio de tres millas, libre de obs
táculos o peligros, que permita una fácil maniobra
de los buques.
4. Las enfilaciones que se establezcan en tierra
deben ser perpendiculares al rumbo de corrida y
consiguientemente paralelas entre sí, no admitién
dose convergencia que pueda falsear la prueba en
más de una centésima de nudo en la velocidad.
5. Dichas enfilaciones estarán constituidas por
marcas de mampostería de forma troncopiramidal,
con sus caras exteriores paralelas al rumbo de co
rrida y con una franja central de arriba abajo que
permita una fácil y exacta colimación de las mis
mas. Dichas marcas irán pintadas de blanco con
las franjas en color rojo o negro.
6. Las dimensiones de marcas y franjas se cal
cularán de acuerdo con la distancia de la línea de
corrida a las mismas y con la elevación que ten
gan sobre el nivel de la mar, de tal manera que :
a) Las marcas serán -visibles a simple vista
desde la línea de corrida.
b) Las franjas centrales serán visibles, con an
teojos de 8 aumentos, desde la línea de corrida.
c) Las marcas de cada enfilación se superpon
drán, vistas desde la línea de corrida, tanto si el
buque efectúa la corrida en bajamar escorada, y
sin elevación del observador sobre dicho nivel,
como si la corrida se efectúa en máxima pleamar
y con una elevación del observador sobre este ni
vel de 20 metros.
7. Lal marcas que constituyen cada enfilación
deberán situarse a una distancia tal entre sí que
el error del paralaje no repercuta en más de una
centésima de nudo en la velocidad.
8. Siempre que la configuración de la costa
lo permita, se establecerá una enfilación natural
o artificial para fijar el rumbo de corrida.
9. La distancia de la línea de corrida a la cos
ta, siempre que los fondos lo permitan, de acuerdo
con lo establecido en el punto 2, no será superior
a tres millas.
10. Las marcas se dispondrán de forma que no
puedan producirse fases en el intervalo de la co
rrida.




Destinos.—Cesa en su actual destino y se nombra
Jefe de Máquinas de la corbeta Princesa al Tenien
te de Máquinas, autorizado para desempeñar desti
no de Capitán, D. Juan García Martínez.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 7 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los beparta
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena; Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal, Generales Inspector del Cuerpo de Má
quinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
--r
Se dispone que el Capitán de Máquinas, E. E.,
clon Faustino Suárez Florence cese, al ser relevado,
en su actual destino, nombrándole Auxiliar de la
Inspección de Máquinas del Arsenal de San Carlos
(Baleares).
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 7 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Baleares, Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal v Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de Má
quinas.
— Se dispone que los Oficiales segundos del
Cuerpo Patentado de Oficinas relacionados a conti
nuación cesen en la Escuela de Suboficiales y pasen
a los destinos que al frente de- cada uno de ellos se
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indica ; con carácter forzoso solamente a efectos ad
nlinistrativos :
D. Francisco Escobar Portillo.—Dirección de Ma
terial de este Ministerio.
D. Delfín Redondo Pérez. Segundo Negociado
del Servicio de Personal.
D. Luis Expósito Rubio.—Ordenes del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz.
D. Juan Barcia Faraldo.—Ordenes del Capitán
General del Departaniento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
D. Jacinto Billón Estelrich.—Ordenes del Coman
dante General de la Base Naval de Baleares.
Madrid, 7 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante jefe de la jurisdicción Cen
tral, Comandante General de la Base Naval de
Baleares y Vicealmirantes Jefes del Servicio de
Personal y de la Dirección de Material.
Haberes pasivos máximos.—Se dispone que el Ca
pitán de Navío D. Daniel Novás Torrente, por estar
comprendido en la norma A), artículo único del
Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm 35),
en relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (I). 0. núm. 291) v Orden Mi
nisterial de Hacienda de 20 de febrero de 1952
(D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo que determi
na la Orden Ministerial de 8 de noviembre de 1954
(D. .0. núm. 257), se le apliquen los beneficios que
respecto a derechos pasivos máximos conceden las
citadas disposiciones.
Ailadrid, 7 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Tefe del Servicio de Personal, Con
tralmirante Jefe de la Primera División de la
Flota v Generales jefe Superior de Contabilidad
y Ordenador Central de Pagos.




Ingresos.—Como ampliación a la Orden Ministe
rial de 7 de mayo último (D. O. núm. 106), se con
cede el ingreso provisional corno Alumno en la Sec
ción Naval de la Milicia Universitaria al, Estudiante
de la Escuela Especial de Ingenieros Navales D. Vi
cente González Rechea, en idénticas condiciones que
los nombrados en dicha Orden Ministerial.
Madrid, 6 de junio de 1956.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
Bajas.—A petición del interesado, y de conformi
dad con lo propuesto por la Inspección Central de
la Milicia Naval Universitaria y Jefatura de Ins
trucción, se dispone cause baja definitiva. en dicha
Organización el Cabo segundo D. Carlos Raynaud
Soto, quedando obligado a servir en filas, con el re
ferido empleo, el mismo tiempo que lo hayan hecho
los inscriptos de su reemplazo, precisamente en bu
ques en tercera situación, con arreglo a lo dispues
to en las Ordenes Ministeriales de 22 de enero
de 1952 (D. O. núm. 23) y 2 de enero de 1956
(D. O. núm. 3).
Se incorporará en la fecha y buque que determine
la Inspección General de Infantería de Marina.
Madrid, 6 de junio de 1956.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
Por haber agotado el plazo de tres años que le
concedió la Orden Ministerial de 15 de marzo
de 1951 (D. O. núm. 65) para superar el examen de
ingreso en su respectiva Escuela, dispongo cause
baja definitiva en la Milicia Naval Universitaria el
Alumno, Estudiante de la carrera de Ingeniero de
'Atinas D. Juan Márquez Fernández, pasando a la
situación militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 6 de junio de 1956.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
quc se- indican al personal de la Armada que figura
cn la siguiente relación :
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PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE
ABRIL DE 1954 ("D. O." NUM. 79), PREVIA DE
DUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSION DE CRUZ DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION.
Alférez Mecánico Mayor, activo, D. Manuel Gon
zález Corrales, con antigüedad de 7 de noviembre
de 1955, a partir de 1 de diciembre de 1955. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79)
Intervención.
Comandante, activo, D. Manuel Belando Aznar,
con antigüedad de 9 de agosto de 1955, a partir de
1 de septiembre de 1955. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 30 de mayo de 1956.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm 131, pág. 870.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se cié
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 30 de mayo de 1956.—E1 General Se
cretario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Vigía Mayor, retirado, D. Juan Vázquez García :
2.293,74 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de abril de 1954.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—(g) y (c).
Oficial primero de Oficinas, retirado, D. Pablo de
Vicente Maeztu : 2.020,61 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde 1 de julio de 1951.—Reside en Ma
drid.—(c).
Oficial segundo de Oficinas, retirado, D. Juan Bas
Solvez : 1.968,12 pesetas mensuales a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de 1 de junio de 1951. Reside en Madrid. (c).
Celador Mayor de Puerto, retirado, D. Manuel
Díaz Gómez : 2.001,24 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde
1 de junio de 1956.—Reside en Pontevedra.—Fecha
de la Orden de retiro : 18 de febrero de 1956
(D. O. M. núm. 44).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Juan Riquel Moreno : 2.313,75 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde 1 de febrero de 1956.—Reside en Cartagena
(Murcia).—Fecha de la Orden de retiro : 22 de fe
brero de 1956 (D. O. 1\4. núm. 47).
Sargento Fogonero, retirado, D. Adolfo Aguirre
Vera : 1.044,16 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde 1 de di
ciembre de 1955.—Reside en Cartagena (Murcia).
Fecha de la Orden de retiro : 15 de junio de 1955
(D. O. M. núm. 135).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que si se considera perjudicado con dicho
señalamiento puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 4.0 de la Ley de 18 de marzo
de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recurso de agra
vios ante el Consejo de Ministros, previo recurso de
reposición que, corno trámite inexcusable, debe for
mular ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de quince días, a contar desde el si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento de
rectificación, que queda nulo.
(g) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la pen
sión de la Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Madrid, 30 de mayo de 1956. El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 131, pág. 872.)
El
RECTIFICACIONES
Padecido error material en la Orden Ministerial
de 29 de mayo último (D. O. núm. 122, pág. 1.008)
sobre rectificación de apellidos, ha de entenderse rec
tificada como sigue :
Número 131. tHARio OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.085.
DONDE DICE: llido el de Fernández-Truchaud y como segundo el
de Ros...
...Comandante de Intendencia D. José Fernández
Trouchaud pueda usar como uno solo y primer ape




...Comandante de Intendencia D. José Fernández
Truchaud pueda usar como uno solo y primer ape
Madrid, 12 de junio de 1956.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Joaquín Cervera
Balseyro.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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